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村 本 茂 樹
環境水中の毒性物質による魚の形態的異常については，脊椎骨望号曲，体色異常などの報
告1.8.1仰があるが， その発生原因については多様な因子が作用するために復雑で，ことに







常例の報告がある.鉛による例は， brook trout (Salverinus jontinalis)U) および















飼育第1実険 供試魚は体長約 6.5cm，体重約 9gの稚鯉 (CyprinuscarPio L.)を用
い，各区10尾を601容ガラス水網中で飼育した 実験区は， ωhヤー0の水中濃度

















































































HCI0， (2: 1 )混酸にて分解後， O.lN-HClを用いて一定容とし，試料溶液とした. Pの
測定は Boltzら幻のリンパナドモリブデン酸法により定量し， Ca， Mgは燐酸塩の妨害
を妨ぐために LaClaを添加し， 原子吸光装置にて測定した. また Caは湿式灰化試料を
APDC-MIBK抽出後原子吸光法により測定した.
3.試薬および装置
試薬はし、ずれも特級試薬を用い， 標準溶液は Cdには CdO，Caには Ca3(PO')2' Mg 
には MgO，PにはKH2PO，をそれぞれ用いて作製した.Caおよび Mg定量用のマスキシ
グ剤としては LaCla.7H20を用いた. P発色用のバナジン酸は NH，VO.を， モリプデ
















に示す. 異常発症魚は Cd0.01， Cd 0.05 mgjtの両区に各1尾， 実験開始後 58日， 95 
日目に観察されたが，実験終了時まで(1∞日間〕生育した. 脊椎骨のX線写真から，脊
椎聖母曲は第 7~19 関節に集中してみられた.
2.魚体中の Cd.Ca， Mg， P含有濃度




第2表飼育第1実験，骨異常発症魚および未発症魚中の Cd，Ca， Mg， P濃度
(灰中 μg/g)
金属 魚体の部位 Cd 0.01 mg/s cd 0.05mg/e Cd 0.1 mg/s 対 照
内 臓 16.2 (40.5) 44.6 (34.3) 61. 3 (65.9) 0.221 
Cd え ら 13.0 (14.5) 11. 8 (25.7) 15.8 (51. 4) 0.286 
脊椎骨 4.18(10.8) 5.74(7.51) 5.93(11. 5) O. 122 
内 臓 74.6 (65.9) 56.2 (58.2) 65.8 (65.9) 84.4 
Ca え ら 505 (488) 435 (409) 519 (398) 669 
脊椎骨 186860 (130540) 176130 (1384∞) 1781∞(1248∞) 2134∞ 
内 臓 10.9 (10.7) 10.3 (9.4) 11. 8 (13.9) 10.5 
Mg え ら 25.8 (27.0) 25.3 (26. 1) 27.3 (27.2) 23.2 
脊椎骨 3955 (3965) 3926 (3876) 3863 (3811) 3776 
内 臓 45.4 (52.5) 48.0 (38.8) 43.6 (32.5) 51.6 
P え ら 348 (359) 319 (303) 366 (349) 468 
脊椎骨 93080 (73130) 86450 (75880) 85260 (78660) 104080 
( ):骨異常発症魚.
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第3表 飼育第2実験，骨異常発症魚および未発症魚中の Cd.Ca. Mg. P獲度
(灰中 μ.g/g)
金 属 魚体の部位 Cd 0.01 mg/s Cd 0.05 mg/s 対 J~ 
内 臓 17.8 (35.1) 57.2 (59.9) 0.227 
Cd え ら 11. 2 (21.1) 12.4 (56.8) 0.311 
脊 椎 骨 5.76(12.8) 6.39(8.33) 0.14 
内 臓 73.0 (64.7) 60.6 (71. 8) 83.3 
Ca え ら 566 (439) 449 (432) 681 
脊 椎 '骨 187740 (132980) 178630 (144200) 2233∞ 
内 臓 10.6 (11.0) 9.2 (10.5) 10.2 
Mg え ら 25.1 (25.8) 25.6 (27.3) 23.6 
脊 椎 骨 3980 (3880) 3945 (4093) 37~. . 
内 臓 47.4 (43.4) 47.5 (40.8) 59. 1 
P え ら 378 (357) 361 (338) 414 
脊 椎 骨 93120 (74060) 95260 (79700) 106310 
( ) :骨異常発症魚.



















魚に比べ， 高含有量を示した金属は内臓では Cdであり， ほぼ同値を示したものは Mg
であり，逆に低含有量を示したものは Ca.Pであった. また，えらでは骨異常発症魚の
方が高含有量を示した金属は Cd.Mg. Pであり，ほぼ同値を示したものは Caであった
が，これらの金属含有量については，いずれも異常発症魚と未発症魚聞の有意差は認め
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第 4表 骨異常発症魚，未発症魚および対照魚の Cd，Ca， Mg， P含有量
(乾物中崎)の平均値および灰重/乾燥重比















O. 476 (1. 09) 
0.154 (0.225) 
0.062 (0.133) 













1. 52 (1. 43) 
0.162 (0.505) 
0.076 (0. 108) 
1. 20 (2.18) 































Cd 0.1 mg/e 
1. 99 (2.23) 
0.213 (0.730) 

























































14%低い傾向にあった.とくに，脊椎骨では対照魚の 2.08に対して， 1. 76と危険率 1%
以下旬く0.01)で有意に低い含有比を示した.すなわち，対照魚の脊椎骨中 CajP比
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第6表 Cd水暴露魚と対照魚の魚体各部位中 Ca!P含有濃度比
骨異常発症魚 未 発 症 魚 対 照 魚
部 位 弘 集長 平均 弘 霊長 平均 弘 霊長 平均
内 臓 1.72 1.61 1.67 1.42 0.93 1.18 1.63 1.41 1.52 
え ら 1.28 1.30 1.29 1.41 1. 37 1. 39 1.43 1. 65 1.54 






これらのことから，低濃度の Cd水での， 長期間暴露による Cdの魚体中，とくに内臓




様， Cdの集積により骨代謝異常は進行しつつあるが，異常発症魚に比し骨中 Ca，P， Mg 
等の減少程度が少なく，骨曲がり発症の出現に至らないものと推測される.
一方，温血動物についても本実験と類似の現象が報告されている.ラットを用いて飼
料の 1/10，000濃度に Cdを混入させ， これを投餌して飼育したところ， Ca収支が負
を示し，骨の脱灰を推察した報告山， また Cdによるラ v トの脊椎骨膏曲を観察し， 骨









では Cd0.01， 0.05 mg/ l区に各1尾観察された. 脊椎骨望号曲は第7-19関節にみられ，
特に遊泳運動の屈曲部に集中した.
2) Cd水での暴露により， 魚体中の Cd量は増加し， Ca， Pは減少傾向を示した.特
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